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SISÄLLYSLUETTELO
Sivu
I Suomen Pankin tila. 31 .-12» 1974 1 000 mk, ja sen muutokset
edelliseen kuukauteen ja edellisen vuoden vastaavaan 
kuukauteen verrattuna 1) 1
II Postipankin tila 31.12. -197*+ 1 000 mk, ja sen muutokset
edelliseen kuukauteen, ja edellisen vuoden vastaavaan 
kuukauteen.verrattuna 1) 3
III Liikepankkien tila pankeittain 31*12.197^1 1 000 mk .4
IV Liikepankkien tila 31*12.197^ 1 000 mk, ja sen muutokset
edelliseen kuukauteen ja edellisen vuoden vastaavaan 
kuukauteen verrattuna ; 6
V Kiinnitysluottolaitosten tila 31*12.197^ 1 000 mk, ja
sen muutokset edelliseen kuukauteen ja edellisen vuoden 
vastaavaan kuukauteen verrattuna 3
VI Talletukset liikepankeissa vaateittain 51*12.197^1
1 C00 mk 9
VII Talletukset säästö- ja osuuspankeissa vaateittain
31.12-197^, 1 000 mk ' 10
VIII Liikepankkien antolainaus vaateittain 31*12.197^»
1 000 mk 11
IX Säästö- ja osuuspankkien antolainaus vaateittain
3 1.12.197 ,̂ 1 000 mk 12
X Kiinnitysluottolaitosten antolainaus vaateittain
31.12.197^, 1 000 mk 13
1) joulukuun tietoja ei voi täysin luotettavasti
vertailla aikaisemmin julkaistujen tietojen kanssa, 
koska Suomen Pankki ja Postipankki ovat muutta­
neet jonkin verran tilan erien rakennetta ja si­
sältöä
}I
- 1 -
I SUOMEN PANKIN.TIEÄ 31.12.7^ 1 OOO KK, JA SEN MUUTOKSET EDELLISEEN KUUKAUTEEN JA 
EDELLISEN VUODEN VASTAAVAAN KUUKAUTEEN VERRATTUNA %
tt
i
A V A S T A A V A A
Kulta ja valuuttasranisät 
1. Kulta
2 Erityiset nosto-oikeudet
3 Kultaosuus Kansainvälisessä 
Valuuttarahastossa
^ Vaihdettavat valuutat
5 Sidotut valuutat
Muut ulkomaiset saamiset
6 Ulkomaiset vekselit
7 Ulkomaiset joukkovelkakirjat
8 Markkaosuus Kansainvälisessä 
Valuuttarahastossa
Saamiset rahoituslaitoksilta
9 Liikepankkien shekkitilit
10 Diskontatut vekselit
11 Joukkovelkakirjat
12 Muut
Saamisot julkiselta .sektorilta
13 Joukkovelkakirjat
1*f Valtion aetallirahavastuu
15 Muut
Saamiset yrityksiltä
16 Uusvientivekselit
17 Toimitusluottojen rahoitus
18 Joukkovelkakirjat
19 Muut
20 Muut varat
21 . Yhteensä
1 000 mk Edell. kk: s te. Ed.vuod.vast.kk.
i
SUOMEN PANKIN TILA 31-12.74 1 OOO ,'MK,. JA SEN MUUTOKSET EDELLISEEN' K-CUXANTEEN JA 
EDELLISEN VUODEN VASTAAVAAN KUUKAUTEEN.VERRATTUNA % . .
3 V A S T A T T A  V .A .A
1 000 mk Sdell. kk:sta
■SS
Ed.^uod.vast.kk e
HL
22
Valuattavelat 
Vaihdettavat tilit 62 367
23 Sidotut tilit 394 522
24
25
Muut ulkomaiset velat 
Kansainvälisen Valuuttarahaston 
markkatilih
Osoitetut erityiset nosto-oikeudet
530 205. 
258 172
26
• .Liikkeessä oleva raha 
Setelit 2 259 472
27 Metalliraha . 202 638
28 Liikkeessä olevat talletustodistukset .1 o4o 000
Velat rahoituslaitoksille.
29 Postipankin shekkitili 4 148
30 LiikepankKien shekkitilit 3 654 •
31 . Muut .56? *
32
Velat julkiselle sektorille 
Shekkitilit 6.64?
33
34
Suhdannerahastotalletukset 
Kuut
543 374 
te 018
Velat yrityksille
35 Ir.vestointitalletukset .33 915
36 Suhdannepidätystalle.tukset U9 660
37 Pääomantuontitalletukset• . 97 900
53 Tnontimakeutalletukset 5 771
35 Kuut 7 644
4c Muut velat 16 511-
41 Arvonjärjestystilit 858 461
42
Oma pääoma 
Kantarah&sto 600'000 - .. ' ■ '■ ■ "
^3 Vararahasto 1o2 826
44 Käyttämättömät voittovarat.
45 Tulostili 149 234
46 Yhteensä 7 297 906
4? Setelinanto-oikeua 3 6M  400 ‘
48 Käytössä 2 757 846
49 Setelinantovara 883 554
1) Katso edellinen sivu
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